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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu website e-marketing 
yang menyediakan informasi yang lengkap dan fitur - fitur yang bisa meningkatkan 
kualitas website sebagai media pemasaran untuk dapat membantu PT. Astari Niagara 
yang bergerak di bidang photo frame. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode SOSTAC®. Hasil yang ingin 
dicapai dari anlisis dan perancangan strategi e-marketing ini adalah untuk 
mendukung kegiatan pemasaran pada PT. Astari Niagara. Simpulan hasil analisis 
yang telah dilakukan adalah dengan adanya sistem pemasaran berbasis web dapat 
meningkatkan efisiensi serta kinerja perusahaan, dan memperluas pangsa pasar. 
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